




金沢大学十全医学会雑誌 第101巻 第 1号 186- 188(1992)
臨 床 分 離 菌 の 薬 剤 感 受 性
(金沢大学医学部付属病院検査部, 1990. 4 - 1 991. 3)
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注 1) 感性を - ■, 中等度感性を匠乙 辺れ 中間を 旺 毘≡ヨ , 耐性を⊂= =コで 示し た ｡
